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NIM.F1311033 
 
 
ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh biaya agensi yang 
diproxykan dengan kepemilikan institutional yang diukur dengan institutional 
ownership (INST), penyebaran kepemilikan yang diukur dengan dispersion 
ownership (DISO), jaminan asset yang diukur dengan collateral asset (COLA), 
dan struktur modal yang diukur dengan Debt to Equity Ratio (DER) terhadap 
kebijakan dividen pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia Tahun 2007 – 2011. Kebijakan dividen diukur dengan Dividend Payout 
Ratio (DPR).  Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder 
yang diperoleh dari Indonesian Capital Market Directory (ICMD), laporan 
tahunan, dan laporan keuangan. 
Populasi penelitian ini berupa 154 perusahaan manufaktur yang terdaftar di 
Bursa Efek Indonesia tahun 2007-2011. Pengambilan sampel dalam penelitian ini 
menggunakan metode purposive sampling, dimana jumlah sampel yang 
memenuhi kriteria sebanyak 10 perusahaan.  
Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa secara parsial, biaya agensi 
berupa COLA dan DER berpengaruh signifikan terhadap kebijakan dividen. 
Sementara INST dan DISO memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap 
kebijakan dividen. 
 
Kata Kunci: kebijakan dividen, kepemilikan institusional, penyebaran                 
kepemilikan, jaminan asset, struktur modal. 
 
Katersediaan Data: Indonesia Capital Market Directory, Website Indonesian 
Stock Exchange. 
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THE EFFECT OF AGENCY COST TO DIVIDEND POLICY  
(Manufacturing Companies that Listed in Bursa Efek Indonesia  Period of 
2007-2011) 
 
DYAH DEWANTI 
NIM. F1311033 
 
ABSTRACT 
 
The purpose of this study is to demonstrate the influence of agency cost 
that proxied with institutional ownership, dispersion ownership, collateral asset, 
and capital structure on dividend policy in manufacture industry that listed in 
Bursa Efek Indonesia (BEI) during period of 2007 - 2011. Agency Policy as 
measured by Dividend Payout Ratio (DPR). This study uses data of period 2007 -
2011, annual report and financial statement. The sample taken by using the 
purposive sampling technique. 
Population of this research consists of 154 manufacturingcompaniesthat 
are listed in the Bursa Efek Indonesia (BEI)duringthe period of 2007 -2011. This 
research uses purposive sampling method, the sampling consist of 10 companies. 
The results indicate that collateral asset and capital structure affect 
dividend policy. Partially, collateral asset has positive significant influence on 
dividend policy, and capital structure has a significant lay negative influence to 
dividend policy. Last, Institutional ownership and dispersion ownership has 
insignificant lay influence to dividend policy.  
 
 
Keywords : dividend policy, institutional ownership, dispersion ownership 
collateral asset, capital structure, debt to equity ratio 
 
Data Avaibility:Indonesia Capital Market Directory. 
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MOTTO 
 
 
"If you want to have something you’ ve never had, you have to do something 
you’ ve never done” - (Unknown) 
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